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Abstract: 
 
China is the most populous country in the world and the third largest in 
terms of territory. It also has the second most productive economy after the USA. The 
country is governed by the Communist Party of China. However, Chinese nationalists 
have formed a separate government in Taiwan, where they declared independence. 
That state faces the problems of human rights abuse and overpopulation. The Peo-
ple’s Republic of China (PRC) borders fourteen countries and is a permanent member 
of the UN Security Council; it also has atomic power. This article further discusses the 
current condition of the PRC’s armed forces. 
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 Chiny są najludniejszym państwem świata i trzecim najwięk-
szym pod względem obszaru. Ponadto posiadają najprężniejszą go-
spodarkę na świecie po USA1. W Chinach władzę sprawuje Komuni-
styczna Partia Chin. Chińscy nacjonaliści stworzyli odrębna grupę na 
Tajwanie, gdzie ogłosili niepodległość. Państwo to boryka się z pro-
blemem praw człowieka, które są łamane oraz przeludnieniem. Chiń-
ska Republika Ludowa (CHRL) graniczy z czternastoma państwami. 
Chiny są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i należą do mo-
carstw atomowych. Szacuje się, że Pekin dysponuje 400 głowicami.   
 Armia chińska jest największą armią na świecie. Po redukcji 
armii, która miała miejsce w 2005 r., siły zbrojne Chin liczą obecnie 
około 2,3 mln żołnierzy. Jest to liczebność sił regularnych, dodatkowe 
siły paramilitarne w postaci oddziałów policji to dodatkowy 1 mln oraz 
tzw. milicja, do której należy aż 10 mln Chińczyków.  
 Armia lądowa jest stosunkowo słabo wyposażona, na co ma 
wpływ jej liczebność i brak inwestycji przez wiele lat. Wiadomo, że 
zakup nowoczesnego wyposażenia dla kilku milionów osób przekracza 
możliwości finansowe każdego kraju na świecie, dlatego proces prze-
zbrajania chińskich wojsk lądowych musi trwać wiele lat.  
                                               
1 Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietrasiak,  D. Mierzejewski, Łódź 
2012, passim.  
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Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza to największe siły zbroj-
ne na świecie. Liczą ponad dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem  
i pół tysiąca żołnierzy. Armia korzysta ze sprzętu rodzimego oraz ro-
syjskiego. Wojsko jest wyposażone w  8000 czołgów, 4000 wozów 
opancerzonych i 25 000 jednostek artylerii. 
 
 
 
Wojska lądowe 
 
 W wojskach lądowych chińskiej armii służy obecnie osiemset 
pięćdziesiąt tysięcy oficerów, w marynarce wojennej dwieście trzy-
dzieści pięć tysięcy, natomiast w lotnictwie trzysta dziewięćdziesiąt 
osiem tysięcy. Budżet militarny Chin sukcesywnie rośnie.W 2012 roku 
wzrósł o 11,2 proc. do kwoty 100 miliardów dolarów.  
 Wojska lądowe składają się z 18 korpusów i 7 dowództw zloka-
lizowanych w następujących miastach: Pekinie, Nankinie, Chengdu, 
Guangzhou, Schenyang, Lanzhou oraz Jinan. W tych samych miej-
scowościach znajdują się również dowództwa lotnictwa, natomiast 
dowództwa marynarki wojennej znajdują się w: Beihai, Donghai oraz 
Nanhai2.  
  
                                               
2 Największe armie świata 2015 r. / Źródło: opracowano na podstawie danych 
zawartych na stronie Statista.com – http://www. statista.com/statistics/469585/largest 
-armed-forces-worldwide/ (stan na dzień 12.11.2015 r.). 
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Chiny posiadają specjalnie wyposażone jednostki wielozada-
niowe, które są grupą elitarną. W skład tych jednostek wchodzi: dywi-
zja powietrzno-desantowa, desantowe, brygady piechoty morskiej 
oraz służby specjalne w liczbie siedmiu jednostek. Należy jednak pa-
miętać, że są to szacunkowe dane, ponieważ rząd Chin nigdy nie 
ujawnił raportów na ten temat3. 
 
 
  
Lotnictwo 
 
 Wojska lotnicze Chin liczą około siedmiuset samolotów. Głów-
nie jest to sprzęt przestarzały, który nie spełnia obecnych standardów. 
Niemniej Chiny posiadają również myśliwce wielozadaniowe SU-30 
MKK oraz morski SU-30 MK2, a także F-11; i od 2005 r. samolot my-
śliwski czwartej generacji F-10. Nowsze samoloty chińskie są wyposa-
żone w zaawansowane technologicznie systemy rakietowe typu powie-
                                               
3 Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, red. M. Pietrasiak, Piotrków 
Trybunalski 2012, s. 85. 
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trze–powietrze oraz w broń elektroniczną dorównującą uzbrojeniu 
większości potencjalnych przeciwników4.  
 Siły Powietrzne Chińskiej Republiki Ludowej ma podstawowe 
zadania, do których należy: 
 zapewnienie obrony macierzystego terytorium oraz własnych wojsk 
przed nieprzyjacielskimi środkami napadu powietrznego, 
 wsparcie działań własnych sił lądowych,   
 zapewnienie transportu powietrznego5. 
 
Flota 
 
 Chiny pomimo, że są krajem kontynentalnym, to jednak dużą 
wagę przywiązują do obrony wybrzeża przed ewentualnym atakiem. 
Dlatego istotną kwestię w siłach zbrojnych Chin odgrywa flota, która 
składa się z sześćdziesięciu czterech okrętów nawodnych, pięćdziesię-
ciu pięciu łodzi podwodnych, czterdziestu okrętów desantowych i oko-
ło pięćdziesięciu patrolowców. W związku ze wzrostem importu su-
rowców, który odbywa się drogą morską, Chiny są zainteresowane 
zabezpieczeniem morskich tras przesyłowych. Głównym miejscem 
obrony jest Cieśnina Malacca, przez którą transportuje się 80% chiń-
skiego importu ropy naftowej. Wydaje się wielce prawdopodobne, że 
obrona tego miejsca byłaby zbyt trudna, dlatego ocenia się, że możli-
wości chińskiego desantu są ograniczone6.  
 Ważną rolę odgrywa brak doświadczenia, szczególnie widocz-
ny w obszarze umiejętności operowania na otwartych akwenach oce-
anicznych. Ponadto Chiny posiadają broń rakietową, w postaci rakiet 
interkontynentalnych z głowicami nuklearnymi. Chiny wciąż deklaru-
ją, że nie użyją broni jądrowej pierwsi , ale nadal wzbudza to lęk  
w pozostałych państwach. Chińska Republika Ludowa posiada ponad-
to około 700 sztuk rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, które sta-
nowiącą główną część chińskiego arsenału broni rakietowej. Rakiety 
te zlokalizowane są w rejonie Cieśniny Tajwańskiej, i są wyposażone  
w nowoczesne systemy naprowadzania. Flota chińska posiada również 
rakiety przeciwokrętowe kilkunastu typów. Tajemnicą pozostaje liczba 
broni elektromagnetycznej i antyradarowej, bowiem Chiny nie ujaw-
niają tych informacji. Wiadomo tylko, że dokonano takiego zakupu  
z Rosji i Izraela. Trzy lata temu Chiny oddały do użytku więcej okrę-
                                               
4 J. Wardęga, Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, 
Kraków 2013, s. 12. 
5 E. F. Rybak, J. Gruszczyński, Siły powietrzne Chińskiej Republiki Ludowej, „Lot-
nictwo Wojskowe” 2002, nr 2, s. 24-25. 
6 J. Wardęga, op. cit., s. 25. 
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tów wojennych niż jakiekolwiek inne państwo. Obecnie Chiny mają do 
dyspozycji ponad 300 jednostek różnego typu7.  
 
Modernizacja 
 
 Modernizacja chińskiej armii rozpoczęła się od operacji „Pu-
stynna Burza”, którą wojska amerykańskie wygrały z Irakiem. Równie 
ważnym impulsem były operacje w Kosowie, ponieważ dostrzeżono 
tam nowe metody walki i siłę nowoczesnego uzbrojenia. Operacje te 
pokazały istotne znaczenie lotnictwa i broni rakietowej kosztem wojsk 
lądowych. Dostrzeżono również wielkie znaczenie zastosowanej przez 
Amerykanów broni elektronicznej, która zupełnie sparaliżowała funk-
cjonowanie systemów obronnych przeciwnika. Z obserwacji tych ope-
racji wyciągnięto wnioski o konieczności rozwoju tych obszarów mili-
tarnych, czego najlepszym przykładem była decyzja o zakupie myśliw-
ca wielozadaniowego8.  
 Chińczycy obserwowali też sposób obrony stosowany w bitwach, 
zauważając skuteczność działań w sytuacji absolutnej przewagi prze-
ciwnika w powietrzu. Chiny doceniły zwłaszcza metody takie jak roz-
proszenie, kamuflaż czy ciągłe zmiany miejsca rozlokowania wojsk. 
Efektem tych działań było utrudnianie identyfikacji celów. Działania 
w Afganistanie pokazały rosnącą rolę samolotów bezzałogowych, 
dzięki którym łatwiejsza staje się znaczną część zadań związanych  
z prowadzeniem działań zwiadowczych, a także nalotów9. . 
 Wszystkie powyżej przytoczone wnioski, wyciągane przez 
Chińczyków z operacji prowadzonych przez USA i kraje z nimi sprzy-
mierzone, znalazły odzwierciedlenie w reformach, których celem jest 
przystosowanie armii chińskiej do potrzeb nowoczesnego pola walki. 
Biała Księga wskazuje elementy chińskiej rewolucji. w dziedzinie woj-
skowości, którymi są:  
 zmiany kadrowe – redukcja liczby żołnierzy, zmniejszenie liczby 
oficerów i zwiększenie liczby zatrudnionych cywilów;  
 wzrost znaczenia lotnictwa, marynarki wojennej i sił rakietowych;  
 zmiana systemu dowodzenia – rozszerzanie .stosowania technologii 
informatycznych w procesie dowodzenia, a także skrócenie łańcucha 
dowodzenia poprzez redukcję liczebności korpusu oficerskiego;  
                                               
7 K. Kozłowski, Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2013, s. 
120. 
8 Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, op. cit., s. 85. 
9 J. Wardęga, op. cit., s. 41. 
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 tworzenie zintegrowanego systemu logistycznego, który powstaje  
z połączenia odrębnych do tej pory systemów wsparcia dla poszcze-
gólnych służb;  
 podniesienie .jakości zasobów ludzkich w armii poprzez reformę 
systemu szkolnictwa wojskowego i zwiększenie liczby żołnierzy z wyż-
szym wykształceniem, którzy zapewnią sprawne wdrożenie procesu 
informatyzacji armii; . 
 zwiększenie poziomu interoperacyjności poprzez zasadniczą intensy-
fikację wspólnych ćwiczeń wszystkich służb oraz wdrożenie odpo-
wiednich procedur współpracy (zarówno na poziomie operacyjnym, 
jak i. taktycznym)10.  
Modernizacja sił lądowych, w porównaniu do pozostałych 
służb, jest najmniej spektakularna. Najszybciej postępują w oddzia-
łach, które mają stanowić podstawę chińskich zdolności ekspedycyj-
nych. Część oddziałów otrzymała nowe pojazdy desantowe, w tym 
czołgi i inne pojazdy amfibijne, które mają podnieść ich zdolności 
operacyjne. Wzrosła produkcja okrętów i łodzi desantowych. Jednost-
ki spadochronowe zostały wyposażone w nowoczesne rosyjskie samo-
loty transportowe II-76 CANDID oraz w nowoczesne, lekkie pojazdy 
opancerzone przystosowane do transportu lotniczego11.  
 W najwiekszym stopniu zmodernizowano lotnictwo. Podjęto 
decyzję o odejściu od doktryny punktowej obrony ważnych obiektów 
wojskowych i cywilnych, a jednocześnie rozbudowując system obrony 
przeciwlotniczej. Dzięki temu, obrona przeciwlotnicza to obecnie ze-
spół działań podejmowanych łącznie przez lotnictwo, artylerię prze-
ciwlotniczą, siły rakietowe, marynarkę wojenną, oddziały specjalne 
oraz odziały partyzanckie. Ich celem jest obniżenie zdolności wroga do 
ataku oraz zapewnienie całościowej ochrony przestrzeni powietrznej 
Chin. Wdrożenie tego pomysłu było możliwe dzięki zakupom nowo-
czesnego uzbrojenia. Chiny włączają do służby samoloty wczesnego 
ostrzegania AWACS – niezwykle istotny element każdego nowocze-
snego systemu obrony przeciwlotniczej. Nabywane są także dodatko-
we samoloty-cysterny umożliwiające tankowanie w powietrzu, które 
mają zdecydowanie zwiększyć zasięg chińskiego lotnictwa, w szcze-
gólności morskiego12.  
  W 2006 roku system obrony przeciwlotniczej uzupełniony 
został o rakiety S-300 PMU2, które swoim zasięgiem mogą objąć 
również Taiwan. Ważnym elementem chińskiego procesu moderniza-
cji lotnictwa były też prace rozwojowe nad myśliwcem bombardują-
                                               
10 Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, op. cit., s. 85. 
11 J. Wardęga, op. cit., s. 90. 
12 Ibidem, s. 91. 
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cym średniego zasięgu – ponaddźwiękowym FB-7 – które obejmuj-
mowały prawdopodobnie ulepszenia systemu radarowego, awioniki 
potrzebnej przy działaniach nocnych oraz uzbrojenia13.  
 Dozbrojenie i modernizacja objęła również marynarkę, głów-
nie poprzez zakup łodzi podwodnych. Aktualnie, oprócz sprzętu rosyj-
skiego (okręty klasy KILO), Chińczycy opierają się na własnych pro-
jektach. Jednym z nich jest nowa konwencjonalna łódź podwodna 
klasy YUAN, a drugim – Type-093 – okręt o napędzie nuklearnym 
przeznaczony do misji wymagających długiego okresu zanurzenia. 
Obszarem o priorytetowym znaczeniu dla floty chińskiej jest Morze 
Południowo-Chińskie. Działająca tam Flota Morza Południowego jest 
jednak w zasadzie pozbawiona osłony lotnictwa i musi się zdać wy-
łącznie na własne systemy przeciwlotnicze. W celu zapewnienia roz-
woju tych systemów kupowane są okręty wyposażone w nowoczesny 
system rakietowy HHQ-7C; jednakże do tej pory flota dysponuje tylko 
dwoma niszczycielami wyposażonymi w ten system14.  
 Wcielanie w życie innowacji w chińskich siłach zbrojnych jest 
bezpośrednio połączone z rozwojem chińskiego przemysłu obronnego. 
W razie ograniczonego dostępu do zagranicznych technologii wojsko-
wych Chiny prowadzą własne badania i wdrażają samodzielnie wypra-
cowane innowacje15. 
Z oficjalnych informacji wynika, że budżet na cele obronne 
Chin wzrósł od 2000 r. dwukrotnie, osiągając w 2005 r. niemal trzy-
dzieści mld dolarów amerykańskich. Chiny nie wliczają do tego:  
 zakupu broni za granicą;  
 wydatków na oddziały paramilitarne;  
 wydatków na strategiczną broń nuklearną i rakietową;  
 subsydiów dla firm zbrojeniowych;  
 niektórych badań naukowych związanych z wojskowością16.  
 
Chiny zwiększają nakłady na  potencjał bojowy dzięki moder-
nizacji wszystkich rodzajów wojsk. Koniecznością staje się zwiększa-
nie budżetu przeznaczonego na ten cel. Obecnie Chiny zajmują drugą 
                                               
13 Ibidem, 93. 
14 A. Parfieniuk, Chińska marynarka wojenna rośnie w siłę. Amerykanie oceniają 
błyskawiczny wzrost potęgi. http://wiadomosci.wp.pl/kat,139088,title,Chinska-
marynarka-wojenna-rosnie-w-sile-Amerykanie-oceniaja-blyskawiczny-wzrost-
potegi,wid,17462706,wiadomosc.html?ticaid=115383 (12.11.2015 r.). 
15 Ibidem. 
16 J. Wardęga, op. cit., s. 97. 
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pozycję pośród wszystkich państw świata w aspekcie wysokości bu-
dżetu obronnego na 2014 r17. 
 
 
 
 Oczywiście budżet USA jest przewyższający ten chiński, nie-
mniej wzrost jaki zanotowano w przypadku Chin jest znaczny18. 
Obecnie potencjał wojska to nie tylko liczba żołnierzy, ale przede 
wszystkim poziom ich wyszkolenia oraz  uzbrojenie19. 
Chinom brakuje oddziałów paramilitarnych oraz dobrze prze-
szkolonych cywilów. Jest to oczywiście podyktowane obawą przed 
rozruchami wewnątrz państwa. 
 Chińska Republika Ludowa planuje powiększyć uzbrojenie  
o ponad czterdzieści tysięcy dronów, które będą miały możliwość star-
tować i lądować z wody i lądu. Planuje się również zwiększenie liczby 
bezzałogowych samolotów na ten cel przeznaczono już ponad dziesięć 
i pół miliarda dolarów amerykańskich, a realizację przewiduje się na 
2023 rok. Pomysł ten jest częścią realizacji planu rozbudowy floty 
                                               
17 Budżet obronny Military Balance 2014 r. / Źródło: opracowano na podstawie danych 
zawartych na stronie International Institute for Strategic Studies -https://www. 
iiss.org/en/about%20us/press% 
20room/press%20releases/press%20releases/archive/2015-4fe9/feb-ruary-
0592/military-balance-2015-press-statement-40a1 (stan na dzień 12.11.2015 r.). 
18 A. Brunet, J-P. Guichard, Chiny światowym hegemonem? Warszawa 2011, s. 32. 
19 Ibidem, s. 34. 
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wojennej poprzez niszczenie obcych satelitów i możliwość walki  
w cyberprzestrzeni20.  
  W roku 2015 Prezydent Chin, powołał trzy nowe organy Chiń-
skiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej: Siły Rakietowe, Siły Wsparcia 
Strategicznego oraz osobne dowództwo sił lądowych. Siły Rakietowe 
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej mają zastąpić utworzony  
w latach 60-tych ubiegłego stulecia, Drugi Korpus Artyleryjski, zarzą-
dzające siłami rakietowymi Państwa Środka. Do jego zadań należą: 
ochrona Chin przed atakiem rakietowym oraz planowanie ofensyw-
nych działań, związanych z przeprowadzeniem ataku nuklearnego21. 
Siły Wsparcia Strategicznego będą odpowiedzialne za działania w cy-
berprzestrzeni, planowanie działań wojskowych i ewaluacji pola bi-
twy, a powstały w celu uproszczenia procedury podejmowania decyzji.  
 Z kolei nowe dowództwo sił lądowych będzie odpowiedzialne 
za zarządzanie pięcioma strefami militarnymi, które zastąpią siedem 
dotychczasowych regionów wojskowych. Reforma sił zbrojnych po-
zwoli Chinom na zacieśnienie kontroli, Chińska Armia Ludowo-Wyz-
woleńcza (PLA) będzie pod całkowitą kontrolą Centralnej Komisji 
Wojskowej ChRL. Oznacza to także większą kontrolę Komunistycznej 
Partii Chin (KPCh) nad nią22. 
 Modernizacja armii została zapowiedziana przez prezydenta 
Chin w 2015 roku, a działania te mają być zrealizowane do 2020 roku. 
Ponadto Centralna Komisja Wojskowa będzie pełniła zwierzchnią rolę 
względem jednostki administracyjnej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, 
Zbrojnej Policji Ludowej oraz milicji ludowych, a także redukcję stanu 
osobowego o trzysta tysięcy żołnierzy23. 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że choć Chiny dokonały  
w ostatnich latach istotnych reform poprawiających stan swoich sił 
zbrojnych, to są dopiero na początku procesu transformacji armii. 
Chińczycy wprawdzie mają świadomość konieczności dokonania głę-
bokich reform, ale chyba jeszcze nie osiągnęli pewności co do kierun-
ków wprowadzanych zmian. Z jednej strony bowiem chcą podążać 
śladem Amerykanów, a z drugiej – zaskakująco duży nacisk kładą na 
rozwój potencjału wojskowego o charakterze defensywnym. W sytu-
acji ograniczonych zasobów finansowych i utrudnionego poprzez em-
                                               
20 T. Kamiński, Chiny a amerykańska rewolucja w dziedzinie wojskowości, w:  
Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki 
Ludowej, red. M. Pietrasiak, Łódź 2007, s. 125.  
21 Ibidem, s. 27. 
22 A. Brunet, J-P. Guichard, op. cit., s. 32.  
23 Ibidem, s. 34. 
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bargo dostępu do zagranicznych technologii, pożądana byłaby raczej 
koncentracja wysiłków niż marsz szerokim frontem24.  
 Chiny są obecnie jedynym krajem  – po USA – któremu udało 
się zestrzelić satelitę na orbicie za pomocą rakiety ziemia-powietrze. 
Zaawansowana technologia znalazła również zastosowanie w chiń-
skich siłach zbrojnych. Coraz częściej zaczynają pojawiać się informa-
cję na temat budowanej przez rząd chiński tajnej sieci tunelów strate-
gicznych, tzw. Podziemny Wielki Mur. Chiny zrealizowały jedyną  
w świecie taką inwestycję – ogromny tunel o długości 5500 km długo-
ści dla artylerii drugiego uderzenia w wypadku wojny atomowej, co 
zapewnia pewny rodzaj strategicznego zabezpieczenia, większego od 
tego, jakim dysponują same Stany Zjednoczone. W tunelu tym znaj-
dują się wyrzutnie zawracalnych rakiet wyposażonych w głowice ją-
drowe – rozmieszczone są one na całej długości tunelu, jest tam rów-
nież zaopatrzenie (woda, pożywienie, energia, amunicja) oraz po-
mieszczenie na część sztabu generalnego25. 
 Na podstawie powyższych argumentów można stwierdzić, że 
Chińska Republika Ludowa już osiągnęła status mocarstwa światowe-
go. Analizując działanie Państwa Środka na arenie międzynarodowej, 
można dostrzec chęć „zdetronizowania” obecnego supermocarstwa, 
jakim są Stany Zjednoczone Ameryki oraz zajęcie jego miejsca. W wie-
lu aspektach mocarstwowości – takich jak geografia, demografia czy 
gospodarka – Chiny już przewyższają swoim potencjałem zdolności 
USA26.  
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